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human in the loop
human on the loop
human and machine in a group mixed-
initiative system
«Künstliche Intelligenz» bezeichnet den Versuch, Verstehen und 
Lernen mittels eines Artefakts nachzubilden, wobei in erster Linie 
auf Denken bzw. Handeln fokussiert sowie ein rationales Ideal 
bzw. eine Nachbildung menschlicher Fähigkeiten angestrebt wird. 
«KI-Technologie» bezeichnet einzelne, in Computer implemen-
tierbare Funktionen für die Erreichung von künstlicher Intelligenz 
(z.B. maschinelles Lernen). 
«KI-System» bezeichnet eine strukturierte, kontextgebundene 
Kombination von KI-Technologien zwecks Erreichen von künst- 
licher Intelligenz. 
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«KI-Entscheidungen» sind Schlussfolgerungen von KI-Systemen 
mit realweltlichen Auswirkungen, die auf der Ebene des Designs 
des Systems, der strategischen Ebene (Entscheid über Einsatz 
des Systems) und der taktischen Ebene (Ausgestaltung der Inter-
aktion mit der Person, die das System nutzt) von menschlichen 
Entscheidungen abhängig sind. 
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An Adaptice Trust-based e-Assessment 
System for Learning
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lists
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Personalisierung von Inhalten
Personalisierung von Empfehlungen
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Was schätzen Sie als das 
grössere Problem ein: zu wenig Bekämpfung von Fake News oder eine zu starke 
Einschränkung der freien Meinungsäusserung?
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keine
false positives
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explainable AI
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bias-levels
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Dr. Schmitt ist der leitende Arzt in einer Hautklinik. 
Die Klinik hat kürzlich die Software CANCERFIX gekauft, die sich künst-
licher Intelligenz auf Basis neuronaler Netzwerke bedient, um Hautkrebs 
zu diagnostizieren. Die Software wurde mit über 400 000 Bildern von 
Hautläsionen trainiert. 
Die Rate der korrekten Diagnose liegt bei 95 %, der genau gleichen Rate 
wie jener des Hautarztes Dr. Franke. 
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inferred data
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ob welche Personendaten
wie
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Sicherstellung einer Transparenz 
auf Nachfrage
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privacy by default
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wie die 
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neueren KI-Systeme zu Entscheidungen kommen
transparent
algorithmic trading graduellen Zu-
nahme der Autonomiefähigkeit von technischen Systemen
neuen rechtlichen Regeln
menschlichen Kontrolle
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drop-out-
drop-out drop-out
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 www.ta-swiss.ch
TA-SWISS 72/2020
Computer werden leistungsfähiger und können komplizierte Probleme immer schneller 
lösen. Gleichzeitig stehen, dank Internet und Smartphones, grosse Mengen an Daten zur 
Verfügung. Beides fördert die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI).
Anspruchsvolle Aufgaben, an denen bisherige Computerprogramme gescheitert sind, löst 
künstliche Intelligenz scheinbar mühelos. Bekannte Beispiele sind KI-Systeme, die 
Sprachen übersetzen oder menschliche Gegner in Spielen aller Art bezwingen. Stetig wird 
die künstliche Intelligenz verbessert und übernimmt Tätigkeiten, die bisher Menschen 
vorbehalten waren, etwa Steuerbetrug identifizieren oder Krankheiten diagnostizieren. 
Künstliche Intelligenz gilt daher als wichtiger Treiber des digitalen Wandels.
Die Studie von TA-SWISS beschäftigt sich eingehend mit den Chancen und Risiken 
dieser Technologie in den Anwendungsbereichen Arbeit, Bildung und Forschung, 
Konsum, Medien und Verwaltung. Zur Sprache kommen insbesondere auch allgemeine 
ethische und rechtliche Aspekte. Das Hauptaugenmerk liegt auf Anwendungen, bei 
denen KI Entscheidungsprozesse unterstützt – Prozesse, die zu Entscheidungen mit 
direkten Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger sowie auf unsere Gesellschaft als 
Ganzes führen.
